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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΦΤΣΑΣ
1. ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Ή Μπαλάφτσα, τώρα Κολχικό, βρίσκεται στα βορειοανατολικά τής 
Θεσσαλονίκης καί σέ άπόσταση 26 χιλιομέτρων. 'Από τό Ααγκαδά άπέχει 
6 χιλιόμετρα. Είναι χτισμένη στά ριζά των αντερεισμάτων τοΰ βουνοϋ Βερ- 
τίσκος. Κάτω από τό χωριό άπλώνεται ό πλούσιος κάμπος του, πού φτάνει 
ώς τή λίμνη τοΰ 'Αγίου Βασιλείου.
Ή Μπαλάφτσα είναι κεφαλοχώρι. "Εχει 2.000 κατοίκους, πού άσχο- 
λοΰνται όλοι μέ τή γεωργία. Ό πληθυσμός της είναι μισοί ντόπιοι καί μισοί 
πρόσφυγες άπό τόν Πόντο. "Αν καί πέρασαν σαράντα χρόνια από τό 1922, 
πού έγκατεστάθηκαν οί πρόσφυγες, τώρα μόλις άρχισαν νά έρχονται σέ 
επιμιξία. Τά δυό στοιχεία άλληλοϋποβλέπονταν. Οί μεν ντόπιοι έβλεπαν 
τούς Πόντιους σάν κατακτητές, πού ήρθαν καί μοιράστηκαν τή γη τους. 
Οί δέ Πόντιοι έβλεπαν τούς ντόπιους μέ μάτι περιφρονητικό. Τούς έβλεπαν 
σάν άνθρωπάκια, χωρίς ικανότητες. Έτσι τή διοίκηση τοΰ χωριοΰ τήν 
πήραν στά χέρια τους καί σάν προοδευτικοί πού είναι έβγαλαν καθηγητάς, 
δασκάλους καί άλλους μορφωμένους. Οί ντόπιοι μόλις καί μετά βίας διαθέ­
τουν δύο άποφοίτους τοΰ Γυμνασίου.
Δέκα χρόνια ύπηρέτησα στή Μπαλάφτσα ώς δάσκαλος. Πρόσεξα καί 
τά δυό στοιχεία. Τό ποντιακό στοιχείο, μέ τό βαθύ τοπικιστικό πνεΰμα 
κρατά μέ πείσμα τό γλωσσικό του ιδίωμα, τά τραγούδια καί τά ήθη καί έθι­
μα. Μόνο ένα πράγμα δέν κρατά, τή φορεσιά του.
Οί ντόπιοι, άνθρωποι συνεσταλμένοι, είναι επιφυλακτικοί στις έκδη- 
λώσεις των εθίμων τους. Τόσο πολύ, πού σιγά-σιγά τά ήθη καί τά έθιμά τους 
άργοσβήνουν. Τά λαϊκά τους όργανα, γκάιντα καί νταούλι, οί χοροί τους, 
τά τραγούδια τους, τά γλέντια τους τις γιορτές στήν πλατεία πάνε, έσβησαν. 
Οί λίγοι γέροι πού ζοΰνε αύτοί θά μάς τά ιστορήσουν σήμερα. Καί τά δυό 
στοιχεία είναι άξιοπρόσεκτα. "Ηρθα σέ επαφή μαζί τους, τούς πλησίασα 
καί τούς αγάπησα. "Ηθελα νά τούς μελετήσω σ’ όλες τις εκδηλώσεις τους. 
Καί άπό τή μελέτη αύτή βγήκε τούτη ή εργασία, πού είναι για τούς ντόπιους, 
γιά τούς Μπαλαφτσιανούς.
Οί ειδικοί κοινωνιολόγοι, γλωσσολόγοι, αρχαιολόγοι, νομικοί ας βγά­
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λουν τά πορίσματα τους. Πάντως εγώ ξεκίνησα από τήν αρχή, cm ή μελέτη 
του λαϊκοϋ μας πολιτισμού συμβάλλει στή λύση πολλών επιστημονικών, 
κοινωνικών καί εθνικών προβλημάτων. Έκτος άπό τήν παραπάνω αρχή, 
καί νέοι επιστημονικοί προσανατολισμοί συνηγορούν στή συστηματική 
ερευνά τού λαϊκού μας πολιτισμού. Οί καθηγηταί τού Πανεπιστημίου Θεσ­
σαλονίκης Στίλπ. Κυριακίδης καί Ί. Κακριδής μέ τις εργασίες τους δείχ­
νουν καθαρά ότι ό νεώτερος ελληνικός πολιτισμός εχει τήν πηγή του στο 
Βυζάντιο καί στήν κλασσική άρχαιότητα. ’Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε νά 
δώσουμε όρθή έρμηνεία στον αρχαίο έλληνικό πολιτισμό, πρέπει νά γνω­
ρίσουμε τό νεοελληνικό πολιτισμό (ήθη, έθιμα, τραγούδια, παραδόσεις, 
λατρεία κ.λ.π.).
Α'. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
α) ’Ονομασία τού χωριού. Μπαλάφτσα ή Βαλάχτσια; Σέ δυό δίσκους 
τής εκκλησίας 'Αγία Παρασκευή είναι χαραγμένη τούτη ή επιγραφή:
Λίσκος τήζ Άγίαζ Παρασκευήζ είζ χωρίον Βαλάχτσια 1888 +
Ποιο είναι τό όρθό όνομα Μπαλάφτσα ή Βαλάχτσια; Μάλλον τό πρώ­
το, αύτό πού χρησιμοποιούν οί ίδιοι οί Μπαλαφτσιανοί καί οί κάτοικοι 
τής περιοχής. Τό «Βαλάχτσια» είναι προσπάθεια κανενός ίερέως νά δώση 
λογία μορφή στή λέξη «Μπαλάφτσα».
β) Διοίκησις τής Κοινότητος. 'Η Μπαλάφτσα στα χρόνια τής Τουρκο­
κρατίας ήταν κτήμα Τούρκου Μπέη καί οί Μπαλαφτσινοί ήταν κολήγοι. 
Τήν Κοινότητα τή διοικούσε ό Κοτζιάμπασης μέ δυό άζάδες. Αυτοί εκλέ­
γονταν διά βοής στό νάρθηκα τής έκκλησίας άπό τούς προύχοντας τού 
χωριού. Ή τριμελής αύτή έπιτροπή έξεδίκαζε καί τις διαφορές πού είχαν 
μεταξύ τους οί κάτοικοι, καί ήταν καί ό σύνδεσμος μεταξύ Μπέη καί κατοί­
κων. Ό Κοτζιάμπασης πληρώνονταν. Ή δέ πληρωμή ρίχονταν στις οι­
κογένειες. Τά ζητήματα τής έκκλησίας καί τού σχολείου τά χειρίζονταν 
ή εκκλησιαστική έπιτροπή, ή όποια ήταν καί αυτή τριμελής. Ό σεβασμός 
προς τούς γέρους ήταν άπόλυτος. Στό νάρθηκα τής έκκλησίας, πού κάθον­
ταν οί γέροι, κανείς νέος δέν είχε θέση.
γ) Λιάκρισις κοινωνικών τάξεων. Στή Μπαλάφτσα υπήρχε καί υπάρχει 
καί σήμερα ή διάκριση τών καλών καί κακών οικογενειών άπό τής ήθικής 
όμως πλευράς. «Κακό σόϊ εΐν’ αύτό» ή «αυτός είν’ άπό κακό σόϊ».
δ) Φιλοξενία. Τό έθιμο τής φιλοξενίας δέν είναι άνεπτυγμένο στή Μπα-
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λάφτσα. Τό παραγωγικόν του έδάφους δεν τούς ώθεϊ στήν άποδημία καί ώς 
έκ τούτου δέν εγνώρισαν τά αγαθά τής φιλοξενίας, γιά να τήν καλλιεργήσουν 
καί αυτοί.
ε) Οικογένεια. Σχέσεις μεταξύ των μελών της. Ή σύζυγος άποκαλοϋσε 
τόν αδελφό του άντρα της «άφέντ’» ή «μπράτσι». Τον πεθερό της «τάτι» 
καί τήν πεθερά της «μάλε». Τήν αδερφή του άντρα της «σέστρα». Ή γυναίκα 
προσωνυμεΐτο άπό τόν άντρα της. Ή γυναίκα τού Γιάννη λέγονταν Γιάν­
νενα, τού Κώστα Κώστενα κ.λ.π. Ή μικρή αδερφή τή μεγάλη τή φώναζε 
«doda».
στ) Ή θέσις τής γυναίκας. Όταν κάθονταν νά φάνε, ή νύφη θάφερνε 
τό ληγένι μέ μιά πετσέτα καί νερό καί θάρχιζε άπό τόν πεθερό, «τάτι», νά 
πλύνουν όλοι τά χέρια μέ τή σειρά. Μόλις βασίλευε ό ήλιος, τά κορίτσια 
άπαγορεύονταν νά βγούνε έξω.
Ή κόρη τών 18 χρόνων θεωρούνταν ώριμη γιά γάμο.
Στήν εκκλησία τά κορίτσια πήγαιναν μόνον,όταν ήθελαν νά μεταλάβουν.
Οί γυναίκες γιόρταζαν στις όνομασίες τους.
Στό τραπέζι παρακάθονταν όλη ή οικογένεια καί έτρωγαν όλοι άπό τό 
ίδιο σκεύος.
Τόν άρραβώνα τού κοριτσιού τόν άποφάσιζαν οί γονείς, χωρίς τή γνώμη 
του. Ό λόγος τού άρραβώνα κόβονταν στό σπίτι τού κοριτσιού. Ό άρραβώ- 
νας κρατούσε 6-7 χρόνια. ■ ·■ *
Β'. ΛΑ Ϊ ΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
α) Οικογενειακό δίκαιο. Ή μνηστεία στή Μπαλάφτσα θεωρούνταν 
ιερό πράγμα καί δέν διαλύονταν εύκολα. Γιά τή διάλυση κατέφευγαν στό 
Δεσπότη τής Θεσσαλονίκης. Ό γαμπρός έστελνε στή μνηστή του τά εξής 
δώρα: Φλουριά σέ άλυσίδα, πού τά φορούσαν στό λαιμό, καί παπούτσια. 
Ή νύφη έδινε «πισκίρια», πετσέτες καί «σκουφούνια», κάλτσες μάλλινες 
πλεγμένες στό χέρι. Ή προίκα τής «Μπαλαφτσινής» κόρης ήταν μόνο ρούχα. 
Άντιρί, λιμπαντές, τζιουμπές, σκουρτέλλα, στρωσίδια καί σκεπάσματα1.
Γ'. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
α) ’Εγκυμοσύνη. Τή γιορτή τού 'Αγίου Στυλιανού τήν κρατούσαν γιά 
τά παιδιά καί πήγαιναν στήν εκκλησία ύψώματα.
λ Περισσότερα γιά τις φορεσιές δές, Νίκου Β. Κοσμά, «Ή φορεσιά τής Μπαλάφτσας». 
«Μακεδονικά», τόμ. Δ', σελ. 433.
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Την έγκυο γυναίκα τή λένε «τουβάρενα». Δέν επιτρέπεται να δρασκε­
λίση σχοινί, γιατί θά τυλιχτούν στο λαιμό του μωρού τά έντερα. 'Η έγκυος 
γυναίκα δέν πρέπει γά πηγαίνη καί στις κηδείες.
β) Προγνωστικά τής γέννησης τοΰ εμβρύου. Ή έγκυος γυναίκα, όταν 
εχη στο πρόσωπο «πανάδες», λεκέδες, θά γεννήση άγόρι κι’όταν δέν εχη, 
Οά γεννήση κορίτσι. Για νά δουν αν μιά έγκυος γυναίκα θά γεννήση αγόρι 
ή κορίτσι, παίρνουν στό στόμα τή βέργα, πού έχουν στό «άντί» τού άργα- 
λειού γιά νά τυλίγεται τό ύφασμα, καί μέ κλειστά μάτια βγαίνουν στήν αυλή 
τού σπιτιού. ’Εάν τόν πρώτο πού 0ά άντικρύσουν, όταν άνοίξουν τά μάτια, 
είναι άντρας, τότε τό μωρό πού θά γεννηθή θά είναι άγόρι. Έάν όμως είναι 
γυναίκα, τότε τό μωρό θά είναι κορίτσι.
γ) Γέννηση. Ή έγκυος γυναίκα γεννούσε καθισμένη πάνω στή σκάφη. 
Τήν κρατούσαν δυό γυναίκες άπό τις άμασχάλες καί τό μωρό έπεφτε μέσα 
στή σκάφη. Στή σκάφη κάθονταν ή γυναίκα μέχρις ότου πέση καί τό «πόσ- 
λιαντόκ», πλακοΰς, τό όποιο τό καϊγαν στή φωτιά. Σήμερα όμως τό θάβουν 
στήν αύλή. Μόλις πέση τό μωρό, τό αφαλοκόβουν. Μετά τό κάνουν μπάνιο, 
τοΰ ρίχνουν άλάτι καί τό φασκιώνουν. Τά σπάργανα παλιότερα ήταν ύφαν- 
τά. Στή λεχώ δίνουν τσάι καί γιά φαγητό φιδέ καί ρύζι σούπα. Τής δένουν 
τό κεφάλι μέ άσπρο μαντήλι, σημάδι τής λευτεριάς της, πού τό κρατά σα­
ράντα μέρες, καί τήν ξαπλώνουν στό κρεββάτι. Όταν θηλάζη τό μωρό, κρύ­
βεται, γιά νά μή ματιαστή τό γάλα της, άλλά καί ή ίδια. Επίσης γιά νά μή 
ματιαστή, περνάει σέ κόκκινη κλωστή τό κοτσάνι τοΰ σκόρδου μέ τά ρι­
ζίδια καί ενα φλουρί ή χρυσό αντικείμενο. Τό φυλαχτό αυτό τοχει πάντα 
απάνω της. Ή άσαράντηστη λεχώ δέν πάει στήν εκκλησία, άλλ’ ούτε καί 
σέ ξένο σπίτι, γιατί φέρνει γρουσουζιά καί τό γεμίζει ποντίκια. Κάτω άπό 
τό μαξιλάρι τοΰ μωρού καί τής λεχώνας βάζουν τό χτένι τοΰ αργαλειού, 
τά μιτάρια, καί κεχρί, γιά νά μήν τούς πειράξουν οί νεράιδες. Τό πρωΐ, 
όταν σηκώνεται ή λεχώνα, βάζει πάνω στό μωρό τή σκούπα ή τό φανό1 
(δίχτυ ψαρεύματος). Όταν τό βγάζουν έξω τό μωρό, τοΰ βάζουν στό μέτωπο 
μιά βούλα άπό τό τηγάνι καί στό καπελάκι του ενα ματόχανδρο, γιά νά μή 
ματιαστή. Έάν όμως ματιαστή, ή μητέρα του ή άλλη γριά ρίχνει τό σταυρό, 
γιά νά.δή, έάν είναι ματιασμένο νά τό ξεματιάση. Τό ξεμάτιασμα γίνεται 
ώς έξής: Σ’ ένα ποτήρι νερό, άφοΰ τό σταυρώσουν τρεις φορές, ρίχνουν μέσα 
τό σταυρό, πού πρέπει νά είναι άπό τούς Αγίους Τόπους. Έάν πάνω στήν 
έπιφάνεια τοΰ νερού άνεβοΰν φυσαλλίδες, τό μωρό είναι ματιασμένο. Μέ
’. Πέντε χιλιόμετρα ΝΑ τής Μπαλάφτσας είναι ή λίμνη τού 'Αγίου Βασιλείου καί 
πολλοί κάτοικοι τής Μπαλάφτσας ασχολούνται μέ τό ψάρεμα.
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το νερό αυτό τό πλένουν καί τοϋ δίνουν νά πιή. Έάν αύτός πού τό μάτιασε 
είναι γνωστός, τοϋ παίρνουν από πάνω του, χωρίς νά τό καταλάβη, μιά κλω­
στή καί μ5 αύτή θυμιατίζουν τό μωρό. Ή παίρνουν άπό τήν πατημασιά του 
χώμα καί τό ρίχνουν στό νερό τοϋ ποτηριοΰ πού έριξαν τό σταυρό.
Δ'. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΑΜΟ
α) Προξενειά. Τήν προξενειά στή Μπαλάφτσα τή στέλνει πάντοτε ό 
γαμπρός μέ δικό του άνθρωπο συγγενικό, ήλικιωμένο (θείος, θεία, έξάδελ- 
φος). Τό προξενείο μιλιόνταν, χωρίς νά τό άκούη τό κορίτσι, στό όποιο 
δεν έπεφτε λόγος. Έάν δέχονταν τήν προξενειά τό κορίτσι, τότε έδινε στό 
γαμπρό ένα «πισκίρι», πετσέτα, ύφαντή, σημάδι ότι δέχονταν τήν προξενειά.
"Ενα Σαββατόβραδο θά πήγαιναν οί γονείς τοϋ γαμπροΰ καί ό προξε- 
νητής μέ τα ασημένια δαχτυλίδια, μέ τά σκουλαρίκια, μέ μιά καρφίτσα, μ’ 
ένα ζευγάρι παπούτσια ή παντόφλες καί μέ ένα λουλούδι δεμένο σέ ξυλάκι 
μέ πολύχρωμες κλωστές, γιά νά αλλάξουν τά δαχτυλίδια. Τό ξυλάκι, στό 
όποιο προσδένεται τό λουλούδι, είναι τελείως σκεπασμένο μέ τις πολύχρω­
μες κλωστές. Τά δαχτυλίδια τά έπαιρνε ό γεροντότερος καί ρίχνοντάς τα 
τρεις φορές άπό τή μιά χούφτα στήν άλλη έλεγε:
«Να ζήσουν νά γεράσουν»
Τήν ίδια εύχή επαναλαμβάνουν όλοι όσοι είναι στον αρραβώνα. Τελειώ­
νοντας παίρνουν οί γονείς τοϋ γαμπροΰ τό δαχτυλίδι τής νύφης καί οί γο­
νείς τής νύφης τό δαχτυλίδι τοϋ γαμπροΰ, γιά νά τούς τά δώσουν.
Τό ξυλάκι μέ τό λουλούδι θά τό έχη στό αύτί ή νύφη μιά βδομάδα. Με­
τά θά τό βάλη στό σεντούκι της καί όταν θά πιάσουν τά προζύμια τοϋ γάμου, 
θά τό ρίξη μέσα στό νερό. Ή νύφη θά δώση γιά δώρα «σκαφούνια» καί 
«πισκίρια». Τήν έπομένη Κυριακή τό βράδυ θά πάη στό σπίτι τής νύφης 
καί ό γαμπρός μέ ένα-δυό συγγενικά του πρόσωπα. Άπό μέρους τής νύφης 
θά είναι οί συγγενείς καί θά τούς φιλέψουν κρέας, ψάρια ή πίττα.
Σ’ όλη τή διάρκεια τοϋ αρραβώνα ή νύφη τις γιορτές καί τις Κυριακές 
στέλνει στό γαμπρό ένα λουλούδι δεμένο σέ ξυλάκι μέ πολύχρωμες κλωστές. 
Τό λουλούδι αύτό ό γαμπρός τό φορά στό πέτο τοϋ σακακιοΰ.
Στό έξάμηνο άπό τόν άρραβώνα, μέρα Κυριακή, θά πήγαιναν στή νύ­
φη οί γονείς τοϋ γαμπροΰ τά φλωριά. Πέντε-δέκα φλωριά, ανάλογα μέ τήν 
οικονομική κατάσταση τοϋ γαμπροΰ, δεμένα σέ αλυσίδα. Τά φλουριά καί 
τήν καρφίτσα ή νύφη θά τά φοροΰσε στό στήθος.
Τις άπόκρηες τοϋ Πάσχα ό γαμπρός στέλνει στή μνηστή του δώρο 3-4 
κιλά σκληρό χαλβά. Τό Μ. Σάββατο στέλνει τή λαμπάδα γιά τήν ’Ανάσταση.
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P) Ή προ του γάμου εβδομάδα. Τήν προ του γάμου Κυριακή ό γαμπρός 
ό ϊδιος ή με συγγενικό του πρόσωπο ειδοποιεί τόν κουμπάρο του μέ μισό 
κιλό οδζο καί μ’ ενα πιάτο μέ σταφίδες καί μπιλμπίδια (στραγάλια), δεμένο 
σ’ενα μαντήλι, γιά τό γάμο τήν έπόμενη Κυριακή. Τήν ίδια μέρα οί γονείς 
του γαμπρού μαζί μέ άλλους συγγενείς κι’ άφού πάρουν κι” ενα μπουκάλι 
ούζο πάνε στή νύφη, γιά να κανονίσουν τά δώρα, πού θά δώση ό γαμπρός 
στήν οικογένεια τής νύφης καί ή νύφη στήν οικογένεια του γαμπρού. 'Η 
συμφωνία αύτή λέγεται «παπουνσλούκ». Μετά τό «παπουνσλούκ» τό ούζο 
του γαμπρού τό ανακατώνουν μέ ισόποσο ούζο τής νύφης καί κερνιοΰνται 
άπό τό ανακατεμένο ούζο.
Τά δώρα τοδ γαμπρού είναι: Παπούτσια στήν πεθερά καί στις κουνιά­
δες. Τήν ήμέρα τοϋ γάμου στέλνει στή νύφη ζώνη άργυρή γιά τή μέση, βέλο, 
παπούτσια καί κίτρινα τέλια γιά τις «κοσιές», πλεξούδες.
Τά δώρα τής νύφης είναι: Τσιμπέρια στις θείες τοδ γαμπρού, σκαφούνια 
καί πισκίρια στους θείους τοδ γαμπροδ.
Τή Δευτέρα στό σπίτι τοδ γαμπροδ πιάνουν τό προζύμι γιά τά ψωμιά 
τοδ γάμου, πού θά ζυμωθούν τήν Πέμπτη. Τό προζύμι τό πιάνει μιά άδελφή 
του ή άλλο συγγενικό πρόσωπο φορώντας τραγιάσκα στό κεφάλι. Στό άνά- 
πιασμα τοδ προζυμιού τραγουδούν καί τό παρακάτω τραγούδι:
Μαργαριτάρινος γαμπρός 
καί μάλαμα ή νύφη 
σ' εύντή μ' αμάν.
Αυτόν τό γιο πού 'έχετε 
να τον άρραβωνιάστε.
Νά πάρτει νύφ' από μακρα 
καί νύφ’ άπό τα ξένα 
σ' εύντή μ' άμάν.
—Δεν θέλο) νύφ'άπό μακρα 
δε θέλω κι απ' τά ξένα, 
μόν θέλω τή γειτόννισά μ’ 
τή παραμαυρομάτα 
σ' εύντή μ' αμάν.
Τήν Τετάρτη ή νύφη απλώνει σέ μιά κάμαρα τήν προίκα της καί καλεϊ 
όλα τά κορίτσια καί τίς γυνείκες νά τήν ίδοδν. Ή προίκα μένει εκτεθειμένη 
καί τήν Πέμπτη. Τήν ήμέρα αύτή μιά άδελφή της ή άλλο συγγενικό πρόσωπο 
μέ κλαδί τριανταφυλλιάς στό αύτί πιάνει τό προζύμι γιά τά ψωμιά, πού θά 
ζυμωθούν τήν Πέμπτη. Μετά τό άνάπιασμα οί γυναίκες κυνηγιούνται με­
ταξύ τους, ποιά-θά πιάση τήν άλλη, γιά νά τήν πασαλείψη μέ προζύμια. Στό 
άνάπιασμα τοδ προζυμιού τραγουδούν καί τό παρακάτω τραγούδι;
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Σήμερα μαύρος ουρανός, 
σήμερα μαύρη μέρα, 
σήμερα που χωρίζεται, αμάν, 
μάνα καί θυγατέρα.
Κλάψτι ματάκια μ' κλάψτι 
δάκρυα φορτωθείτε, 
γιατί θά δείτε ξενιτειά, άμάν, 
ώσπου να βαρεθείτε.
‘Αφήνω γειά στη γειτονιά 
καί γειά στους ίδικούς μου 
αφήνω καί στη μάνα μου, αμάν, 
τρία γυαλιά φαρμάκι, 
το να νά πίνη το πρωΐ, 
ταλλο το μεσημέρι, 
το τρίτο το φαρμακερό, αμάν, 
νά πίν καί μένα νά θυμάται.
Τήν Πέμπτη στοϋ γαμπρού ζημώνοντας τά ψωμιά φκιάνουν καί ενα 
ιδιαίτερο ψωμί κεντημένο, πού το λένε «κουλάκ’». Τό «κουλάκ’» θά το πάρη 
μιά γυναίκα από τό μέρος τού γαμπρού καί θά τό πάη στή νύφη. 'Η νύφη, 
πού εχει καλεσμένους τούς συγγενείς της, για νά ζυμώσουν τά ψωμιά, παρα­
θέτει τραπέζι στή γυναίκα πού εφερε τό «κουλάκ’». Πάνω στο τραπέζι τε­
μαχίζουν καί τό «κουλάκ’», πού είναι σημάδι, ότι ό γαμπρός καλεϊ τή νύφη.
Τήν Παρασκευή στής νύφης μαζεύουν τήν προίκα. Καί τό βράδυ από 
τού γαμπρού καί τής νύφης καλούν γιά τό γάμο. Τό κάλεσμα γίνεται με 
ούζο καί μέ ενα μήλο.
Μέχρι τό Σάββατο βράδυ όλοι οί καλεσμένοι στέλνουν στο γαμπρό 
ή στή νύφη άπό ενα δώρο. Τά δώρα είναι συνήθως οικιακά σκεύη.
Tò «X ρ ά μ π ο υ λ ο».
Τό Σάββατο, πριν βασιλέψη ό ήλιος καί άφοΰ συγκεντρωθούν οί συγ­
γενείς, θά φκιάσουν καί θά στολίσουν τό «χράμπουλο». Τό «χράμπουλο», 
πού σήμερα λέγεται φλάμπουρο, είναι ή Ελληνική σημαία. Θά τή δέσουν 
στον κοντό καί κάτω άπό τό σταυρό τού κοντού θά φκιάσουν άλλο σταυρό, 
στοΰ όποιου τίς άκρες θά μπήξουν 4 μήλα ή 4 πορτοκάλια. Τό σταυρό θά 
τον στολίσουν μέ άνθη καί κόκκινες κλωστές. Κατά τό στόλισμα τού «χράμ- 
πουλου» τά όργανα παίζουν καί άλλοι χορεύουν. ’Επί Τουρκοκρατίας τό 
«χράμπουλο» ήταν μιά κόκκινη «σαρβέτα» (μαντήλι) δεμένο σέ κοντό. 
Άφοΰ γίνη τό «χράμπουλο», τό παίρνουν οί συγγενείς καί τό χορεύουν 
μέ τή σειρά γύρω άπό τό σπίτι τή συνοδεία τών οργάνων. Μιά γυναίκα μέ
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ένα πιάτο σταφίδες καί «μπιλμπίδια» (στραγάλια) άνακατεμένα κερνάει 
τούς ανθρώπους, πού έχουν μαζευτή. Μετά τό χορό τό «χράμπουλο» τό στή­
νουν όρθιο στήν αύλή. Τώρα ό γαμπρός μέ τον άδερφό του ή γαμπρό του ή 
φίλο του καί μέ 4-5 άλλους στέλνει στή νύφη τό σεντούκι, γιά νά βάλη μέσα 
τήν προίκα. Σέ αυτούς ή νύφη θά δώση από ενα μαντήλι ή «πισκίρι».
"Οταν μαζευτούν οί καλεσμένοι, θ’ αρχίσουν νά χτενίζουν τή νύφη. 
Τή χτενίζει ενα κορίτσι καί τ’ άλλα τήν τραγουδούν. Μετά τό χτένισμα 
θά ρίξουν τήν προίκα στο σεντούκι. "Οσοι άπό τούς παρισταμένους θέλουν 
παίρνουν άπό ενα κομμάτι ρούχο καί τό ρίχνουν στο σεντούκι μαζί μέ φι­
λοδώρημα, νόμισμα κυρίως, λέγοντας τήν εύχή, «νά ζήσουν νά γηράσουν».
Τό γλέντι, πού έχει άρχίσει, συνεχίζεται. Κατά τά μεσάνυχτα θά στρώ- 
σουν τό τραπέζι. Τά συνηθέστερα φαγητά είναι πατάτες, πιλάφι, ψάρια, 
φασόλια.
Καί τώρα ας δούμε τί γίνεται στού γαμπρού.
Αύτοί πού πήγαν τό σεντούκι στή νύφη θά πάνε τώρα στον κουμπάρο 
μέ τά όργανα νά τόν κεράσουν καί νά τόν ειδοποιήσουν νά έτοιμασθή. Στό 
διάστημα αυτό πού βρίσκονταν στον κουμπάρο, στού γαμπρού έχουν φω­
νάξει τόν παπά καί διαβάζει εύχή στά ρούχα τού γαμπρού, πού θά φορέση. 
Έπιστρέφοντας άπό τόν κουμπάρο κι’ όσο νά μαζευτούν όλοι οί καλεσμένοι, 
ορισμένοι συγγενείς τού γαμπρού θά πάνε μαζί μέ τά όργανα γιά δεύτερη 
φορά νά καλέσουν τούς πιό στενούς συγγενείς του. ’Αφού συγκεντρωθούν 
όλοι οί καλεσμένοι καί θάχη νυχτώσει, θά γίνη τό ξύρισμα τού γαμπρού 
μέ τόν άκόλουθο τρόπο:
Στή μέση τού χορού κάθεται ό γαμπρός μέ τόν «μπουχτσά» στό λαιμό. 
Ό «μπουχτσάς» είναι ενα κομμάτι ύφασμα βαμβακερό, άσπρο, ύφασμένο 
στον άργαλειό. Στή μέση εχει μιά οπή γιά νά περνιέται στό λαιμό. Κατά 
τή διάρκεια τού ξυρίσματος τέσσαρα άγόρια μέ τόνα χέρι κρατούν τις γω­
νιές τού «μπουχτσά» καί μέ τάλλο χέρι κρατούν άπό ενα όρθιο δαδί άναμένο, 
γιά νά φέγγουν.
’Αφού τελειώση τό ξύρισμα, πρώτα οί γονείς τού γαμπρού, υστέρα οί 
συγγενείς καί μετά όλοι οί καλεσμένοι περνούν καί ρίχνουν μέσα στό «μπουχ­
τσά» άπονα φιλοδώρημα λέγοντας τήν εύχή:
«Νά ζήσουν νά γηράσουν 
καί μ άσπρα γένεια νά γίνουν»,
Τά χρήματα τά παίρνουν τά τέσσαρα παιδιά καί τό «μπουχτσά» πάνε 
καί τόν πλένουν στή βρύση ή στό ποτάμι. Τώρα θά γίνη τό ντύσιμο τού 
γαμπρού. Ντυμένος πιά ό γαμπρός, μέ τό χράμπουλο μπροστά, τά όργανα 
καί μ’ όσους καλεσμένους θέλουν θά πάνε νά πάρουν τόν κουμπάρο, γιά 
νά τόν φιλέψουν. Μαζί τους θά έχουν ένα μπουκάλι ούζο μέ λουλούδια στό
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πώμα, ένα πιάτο σταφίδες, μπιλμπίδια καί ένα μήλο. Στο σπίτι τοϋ κουμπάρου, 
άφου άλληλοκεραστοϋν μέ ούζο, σταφίδες καί μπιλμπίδια, θά γυρίσουν στο 
σπίτι του γαμπρού.
'Ο κουμπάρος μέ τό γαμπρό καί μέ τούς καλεσμένους του θά καθίση 
σέ ιδιαίτερο δωμάτιο. Μετά τό κέρασμα θά στρώσουν τό τραπέζι. Στον 
κουμπάρο βάζουν μπροστά ένα πιάτο μέ σταφίδες, μπιλμπίδια καί ένα μήλο, 
γιά νά προσφέρη καί νά ευχηθούν «να ζήσουν να γηράσουν». ’Αφού γίνη 
αυτό τό κέρασμα, θά στρωθή τό τραπέζι. Μετά τό τραπέζι κι αφού τά όργα­
να παίξουν στον κουμπάρο 2-3 τραγούδια, θ’ άρχίση ό χορός, πρώτα μέ 
τον κουμπάρο καί τό γαμπρό. ’Αφού χορέψη ό γαμπρός, μέ τήν άδεια 
τού κουμπάρου πάει νά κοιμηθή. Τό γλέντι θά συνέχιση ώς τά ξημερώματα 
τής Κυριακής, οπότε ό κουμπάρος φεύγει στο σπίτι του τή συνοδεία τών 
οργάνων.
γ) Ή Κυριακή τού γάμου. Μετά τήν έκκλησία οι καλεσμένοι μαζεύον­
ται στά δυό σπίτια, τού γαμπρού καί τής νύφης, καί γλεντούν.
Οί συγγενείς καί καλεσμένοι τού γαμπρού μέ τό «χλάμπουρο» μπροστά 
καί μέ τά όργανα θά πάνε στή νύφη τό βέλο, τά παπούτσια, τις κάλτσες, 
τή χτένα, τά γάντια, τήν άσημένια ζώνη καί τή σκουρτέλλα. Τή δεξιά κάλτσα 
καί τό δεξιό παπούτσι θά τά φορέση στή νύφη ό αδερφός τού γαμπρού ή 
ή αδερφή του. ’Αφού κεραστούν, επιστρέφουν πάλι στό σπίτι.
Τώρα θ’ άρχίση τό ντύσιμο καί τό στόλισμα τής νύφης. 'Η νύφη δίνει 
άπό τά τέλια της καί στά άλλα κορίτσια, γιά νάχουν καλή τύχη.
Στό ντύσιμο καί στό στόλισμα τής νύφης λένε τό παρακάτω τραγούδι:
Σήμερα -γάμος γίνεται σε ώραϊο περιβόλι, 
σήμερα πια χωρίζεται ή μάνα άπό τήν κόρη.
Νύφη στό σπίτι πού θά πας καλά να τους κοιτάξης 
τήν πεθερά, τον πεθερό καλά νά τούς τιμάσαι.
Νύφη μου τό φουστάνι σου άγγελοι σοϋ τό ράψαν 
καί κάτω στον ποδόγυρο τό όνομά σου γράψαν.
Μικρή-μικρή μεγάλωσε σε γλάστρα λουλουδάτη 
καί τώρα τή χαρίζομε σ’ ενα παλληκαράκι.
Σήκωσ’ γαμπρέ τό χέρι σου καί κάνε τό σταυρό σου 
καί παρακάλα τό Θεό να ζή τό στέφανό σου.
Γαμπρέ, μια χάρη σοϋ ζητώ καί πρέπει νά τήν κάνης, 
τό άνθος που σοϋ δ (όσα με νά μή μας τό μαράνης.
Πώς πρέπει τ’ άσπρο τ’ άλογο σε πράσινο λειβάδι 
έτσι πρέπει κι’ ή νύφη μας κοντά στο παλληκάρι.
Νύφη μου μήν πικραίνεσαι καί μή λυγάει ή καρδιά σου.
Καλύτερα απ’ τή μάνα σου θά σ’ εχη ή πεθερά σου.
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Tò παραπάνω τραγούδι είναι όλο συμβουλές, πώς νά συμπεριφέρεται 
ή νύφη στά πεθερικά καί ό γαμπρός στή νύφη.
’Από τοϋ γαμπρού τώρα θά πάνε νά πάρουν τον κουμπάρο. Μπροστά 
πάει τό «χράμπουλο», τά όργανα καί το ψίκι. Μαζί τους έχουν πάλι ρακί 
καί ένα πιάτο σταφίδες καί μπιλμπίδια, γιά νά άλληλοκεραστοϋν. ’Αφού 
πάρουν τον κουμπάρο, γυρίζουν στό σπίτι καί στρώνεται τό τραπέζι. Μετά 
τό τραπέζι πάνε γιά τή νύφη μέ τήν έξης σειρά. Μπροστά πάνε οί δυο χραμ- 
πουλτζήδες κρατώντας «τό χράμπουλο». ’Ακολουθούν τά όργανα καί ό 
χορός των νέων. Πίσω άπό τό χορό ό γαμπρός μέ τον κουμπάρο καί τό ψίκι.
Όταν θά πλησιάσουν στης νύφης, οί δυο χραμπουλτζήδες τρέχουν 
καί πάνε πρώτοι. ’Αφού τούς βάλουν σταυρωτά στό στήθος δυο μαξιλάρια 
ύφαντά επιστρέφουν καί μπαίνουν επί κεφαλής τής πομπής.
Στήν αυλή τής νύφης ή σ’ ένα δωμάτιο, όταν δέν τό επιτρέπει ό καιρός, 
έχουν στημένο τό τραπέζι τού κουμπάρου μέ τά φαγητά. Στή μέση τού τρα­
πεζιού έχουν μιά κουλούρα κι’ επάνω της ενα πιάτο μέ σταφίδες, μπιλμπίδια 
κι’ ενα μήλο. Ό κουμπάρος σπάζει τήν κουλούρα άπό τό κεφάλι του σέ 
τέσσερα κομμάτια καί τά βάζει στό τραπέζι νά φάνε.
Ό γαμπρός θά φάη λίγο ψωμί καί λίγο φαγητό, γιά ν’ άφήση καί γιά 
τή νύφη.
Έδώ τώρα γίνεται καί τό παρακάτω άγώνισμα:
'Ένας συγγενής τής νύφης κρατά ενα μαντήλι, πού τό έχει δώσει ή 
νύφη. Σέ μιά απόσταση 100-150 μέτρων τρέχουν νέοι άπό τά δύο ψίκια. Στό 
τρέξιμο χτυπούν καί τά όργανα. Όποιος ερθη πρώτος, εκείνος παίρνει τό 
μαντήλι καί τό φιλοδώρημα τού κουμπάρου. Ό νικητής μέ τό μαντήλι στό 
χέρι άνοίγει καί τό χορό. Κατά τή διάρκεια τού χορού φορτώνεται καί ή 
προίκα πάνω στά κάρρα. "Αμα φύγη ή προίκα, βγάζουν τή νύφη έξω στήν 
αυλή καί δωρίζει στούς γονείς της, στ’ αδέλφια της καί στά έξαδέλφια της. 
Τά δώρα είναι: Πουκάμισα, τσιμπέρια, πισκίρια. Στό δώρισμα τά όργανα 
παίζουν τό παρακάτω πονετικό τραγούδι:
Σήμερον μαύρος ουρανός, 
σήμερον μαύρη μέρα, 
σήμερον πού χωρίζεται, αμάν, 
μάνα καί θυγατέρα.
Κλάψτι, ματάκια μ' κλάψτι 
δάκρυα φορτωθείτε, 
γιατί θά δείτε ξενιτειά, αμάν, 
ώς που νά βαρεθείτε.
’Αφήνω γειά στή γειτονιά 
καί γειά στούς ίδικούς μου,
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άφήνω καί στη μάνα μου, αμάν, 
τρία γυαλιά φαρμάκι.
Τδνα νά πίνη το πρωΐ, 
ταλλο το μεσημέρι, 
το τρίτο το φαρμακερό, αμάν, 
να πίν καί μένα να θυμάται.
Μετά τό δώρισμα ξεκινούν για τήν εκκλησία. Μπροστά πηγαίνει το 
«χράμπουλο». ’Ακολουθεί ό χορός των νέων με τα όργανα. 'Ο κουμπάρος 
μέ τό γαμπρό καί οί οικογένειες τοϋ γαμπρού καί τοϋ κουμπάρου. Μετά 
έρχεται ή νύφη μέ τήν οίκογένειά της. Παλιότερα ή νύφη ακολουθούσε 
σέ αλογο καβάλλα. Πίσω άπό τή νύφη άκολουθούν οί καλεσμένοι.
'Όταν ξεκινά ή νύφη άπό τό πατρικό σπίτι, σπάει ενα κουλούρι σέ κομ­
μάτια, τά όποια ρίχνει μέ τό ενα χέρι μπρος καί μέ ταλλο πίσω. Μπροστά 
στήν πόρτα τής έκκλησίας θά σπάση δεύτερο κουλούρι καί τά κομμάτια 
θά τά πετάξη κατά τόν ίδιο τρόπο.
Μετά τή στέψη οί καλεσμένοι αποχωρούν. Συνοδεύουν τή νύφη στο 
σπίτι οί στενοί συγγενείς. Στήν πόρτα τού γαμπρού ή νύφη σπάζει τό τρίτο 
κουλούρι καί τά κομμάτια τά πετάει πάλι κατά τόν ίδιο τρόπο.
Τά τρία αυτά κουλούρια τά φκιάχνει ή μάνα της.
"Οταν μπαίνη ή νύφη στο σπίτι, ό γαμπρός, πού είναι κρυμένος πίσω 
άπό τήν πόρτα, τή χτυπά έλαφρά τρεις φορές στήν πλάτη γιά νά τόν φοβάται.
Μέσα στό σπίτι θά καθήσουν ό κουμπάρος μέ τούς στενούς συγγενείς 
του, ό γαμπρός μέ τούς στενούς συγγενείς του καί τής νύφης οί στενοί συγ­
γενείς, εκτός τού πατέρα της, ό όποιος μετά τή στέψη επιστρέφει στό σπί­
τι του.
Τώρα γίνεται τό κέρασμα τού γαμπρού μέ ρακί, σταφίδες, μπιλμπίδια 
καί κουφέτα. Μετά τό κέρασμα γίνεται τό δώρισμα τής νύφης στον κουμπά­
ρο. Τά δώρα είναι: Πουκάμισο, κάλτσες καί μαντήλι, στον κουμπάρο απα­
ραίτητο. Στήν κουμπάρα τσιμπέρι καί κάλτσες. Στήν υπόλοιπη οικογένεια 
μαντήλια, πισκίρια καί κάλτσες. "Υστερα άπ’ τό δώρισμα άκολουθεΐ τό κέ­
ρασμα τής νύφης καί τού γαμπρού μαζί. ’Αφού τελειώση τό κέρασμα, ό 
κουμπάρος θά χορέψη μέ τή νύφη καί τό γαμπρό. Μετά τό χορό άποχωρεΐ 
στό σπίτι του τή συνοδεία των όργάνων. Μετά τήν άποχώρηση τού κουμπά­
ρου ή νύφη θά δωρίση στήν οικογένεια τού γαμπρού τά συμφωνηθέντα τήν 
προ τού γάμου Κυριακή.
Τώρα άποχωροΰν οί γονείς τής νύφης, πού στό μεταξύ ήρθαν υστέρα 
άπό ειδικό κάλεσμα, μέ τούς στενούς συγγενείς τους τή συνοδεία των οργά­
νων. Μετά άπ’ αυτούς, άφοΰ αποχωρήσουν καί οί στενοί συγγενείς τού 
γαμπρού, τό ζεύγος πηγαίνει στήν κάμαρά του.
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δ) Μετά τό γάμο. Στα ξημερώματα τής Δευτέρας ή πεθερά μέ δυο άλλες 
γριές τοϋ οικογενειακού περιβάλλοντος θά έξέταζαν τήν παρθενικότητα 
τής νύφης.
Έάν ή νύφη ήταν παρθένος, θά ρίχνονταν 1-2 ντουφεκιές ή θά χτυπού­
σε τό νταούλι άδιάκοπα. Μια γυναίκα μέ ένα μπουκάλι γλυκό ρακί (ούζο, 
στο όποιο έριχναν ζάχαρι) πήγαινε καί κερνούσε τούς γονείς τής νύφης. 
"Αλλη γυναίκα πήγαινε καί κερνούσε τον κουμπάρο μέ τό ίδιο ρακί. Στο 
διάστημα αύτό ή νύφη, άπλώνει πάλι τήν προίκα, ή όποια έμενε εκτεθειμένη 
2-3 μέρες. Ό γαμπρός μέ τό ίδιο ρακί καλούσε τούς στενούς συγγενείς του 
καί άρχιζε τό γλέντι.
Μιά ομάδα μέ τά όργανα πήγαινε στον κουμπάρο να τον κεράση. Κι’ 
άφοΰ έπαιρνε 2-3 κότες, έπέστρεφε πάλι στοΰ γαμπρού. Μετά πήγαιναν καί 
καλοΰσαν τούς γονείς τής νύφης, οί όποιοι καί αύτοί είχαν καλεσμένους 
σέ τραπέζι τούς στενούς συγγενείς τους.
Ή μάνα τής νύφης μέ μιά κουλούρα καί μέ συγγενικές γυναίκες καί ή 
κουμπάρα μέ κουλούρα καί γλυκά καί καί μέ συγγενικές γυναίκες πήγαιναν 
νά κεράσουν τή νύφη. Μετά τή διαπίστωση τής παρθενικότητος καί μετά 
τό τραπέζι, πού τούς παρέθετε ό γαμπρός, επέστρεφαν.
Τίς κότες, πού έπαιρναν άπό τόν κουμπάρο, τις μαγείρευαν καί μετά 
τό τραπέζι διαλύονταν.
Τώρα, εάν ή νύφη δέν ήταν παρθένος, αλλά ό γαμπρός τήν παραδέχον­
ταν γιά δική του, τότε δέν γίνονταν τό έθιμο τής Δευτέρας. Έάν όμως δέν 
τήν παραδέχονταν, κατέληγαν στό Δεσπότη γιά τή διάλυση τού γάμου. 
"Η άποσοβοΰνταν ή ύπόθεση μέ τό άνέβασμα τής προίκας.
Ε'. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
α) Προγνωστικά τοϋ θανάτου. Ό θάνατος στή Μπαλάφτσα προμη- 
νύεται άπό τά κακά όνειρα, τά σημάδια στό στήθος των πουλερικών καί 
άπό άλλα φαινόμενα. "Οταν στον ύπνο ίδή κανείς νά βγαίνη άπό τό σπίτι 
του μαύρος καπνός, τότε κάποιος μέσα άπό τό σπίτι θά πεθάνη.
Επίσης, εάν γκρεμίζεται τό σπίτι ή μέρος τού σπιτιού. Ή έάν χτίζεται 
σπίτι.
Τό στήθος τού πουλερικού έάν είναι κόκκινο, τότε κάποιος άπό τό 
σπίτι θά πεθάνη.
Ό θάνατος προμηνύεται καί άπό τά παρακάτω φαινόμενα:
1) Έάν λαλήση ή κότα σαν κόκορας. Τήν κότα αυτή τή δωρίζουν στήν 
έκκλησία.
2) Έάν λαλήση ή κουκουμυάφκα (κουκουβάγια) πάνω στό σπίτι.
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3) Έάν ζευγάρι κορακιών τρώγεται πάνω άπό το σπίτι, τότε τό αντρό­
γυνο του σπιτιού θά χωρίση.
β) Τό ψυχορράγημα. "Οταν ψυχορραγή ό άρρωστος, δέν πρέπει νά 
φωνάζουν ή νά κλάψουν δυνατά οί σπιτικοί, γιατί γυρίζει πίσω ή ψυχή του 
καί θά βασανιστή πιο πολύ. Όταν τού έτοιμοθάνατου δέν βγαίνη ή ψυχή, 
λένε ότι θά έκαψε τό ζυγό του αλετριού, πού δέν επιτρέπεται, γιατί τό ερ­
γαλείο αυτό δίνει τό ψωμί. Για νά βγή ή ψυχή του εύκολα, βάζουν κάτω 
άπό τό μαξιλάρι του ένα κομμάτι άπό τό ζυγό.
γ) Μετά τήν τελευτή. Όταν ξεψυχήση ό άρρωστος, αλλάζουν τό 
νεκρό καί τον τοποθετούν στή μέση τής κάμαρας πάνω σέ καινούργιο σεν­
τόνι καί κιλίμι μέ δεμένα τά χέρια σταυρωτά, τό κεφάλι καί τά πόδια. Τόν 
βάζουν πρός τήν ’Ανατολή καί τόν στολίζουν μέ άνθη. Μέ τά άνθη αυτά 
καί λίγο χώμα θά γεμίσουν τό μαξιλάρι, πού θά τού βάλουν μέσα στον τάφο.
Στο μέρος πού ξεψυχά καρφώνουν ένα καρφί καί τρεις βραδυές ανάβουν 
συνέχεια κερί καί θυμιάζουν τρεις φορές. Έάν ό νεκρός μείνη βράδυ στο 
σπίτι, τότε γύρω του στό στρώμα βάζουν κεχρί καί δέν άφήνουν μέσα στο 
δωμάτιο γάτα, γιά νά μήν τόν πηδήση, οπότε βρυκολακιάζει.
Στό στόμα τού νεκρού βάζουν μιά δραχμή καί πάνω στό στόμα καί στό 
μέτωπο τού φκιάνουν κέρινο σταυρό. Έάν τά μάτια τού νεκρού είναι ανοι­
χτά, κάποιον δικό του μακρυνόν δέν είδε. Έάν ό νεκρός είναι όμορφος, 
τότε κι’ άλλον θά πάρη μαζί του.
Οί φωτογραφίες τού σπιτιού άναποδογυρίζονται καί ό καθρέπτης 
σκεπάζεται. "Οταν έτοιμαστή ό νεκρός, χτυπάει ή καμπάνα.
Ένα χρόνο στό σπίτι τού νεκρού δέν πρέπει νά βάψουν ούτε ρούχα, 
ούτε αυγά τό Πάσχα.
Ένιά μέρες δέν επιτρέπεται νά κάνουν καμμιά δουλειά.
δ) Ταφή. Τά παλιά χρόνια δέν έφτιαχναν φέρετρο. Τό νεκρό τόν έβαζαν 
στό μνήμα μαζί μέ τό σεντόνι, άφοΰ τού έλυναν τά χέρια καί τά πόδια, γιά 
νά πάη έλεύθερος.
"Αν ό νεκρός βρεθή άλυωτος, σημαίνει ότι ήταν αμαρτωλός. Τόν 
άφήνουν ένα βράδυ στήν εκκλησία καί μετά τόν ξαναθάβουν.
ε) Μετά τήν ταφή. Μνημόσυνα. Στήν εκκλησία μοιράζουν κόλλυβα, 
συχώριο, έλιές καί κρασί. Μετά ή πομπή επιστρέφει στό σπίτι, όπου παρατί­
θεται τραπέζι. Τά φαγητά είναι φασόλια, πατάτες, ρύζι καί έλιές.
Στις ένιά μέρες βράζουν κόλλυβα. Τά μνημόσυνα τά κάνουν στις 40 
μέρες, στις 6 μήνες, στό χρόνο καί στά 3 χρόνια. Σέ κάθε μνημόσυνο έχουν
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κόλλυβα, ψωμί, έλιές, τυρί, σαραγλί γλύκισμα, κρασί καί ρακί. Μετά από 
το μνημόσυνο παρατίθεται στό σπίτι τραπέζι μέ νηστήσιμα φαγητά. Μόνο 
στό τρίχρονο μνημόσυνο, πού γίνεται ή εκταφή, όποιος θέλει μαγειρεύει 
καί κρέας.
Ενδείξεις πένθους. Οί συγγενείς βάφουν τά ρούχα μαύρα καί 
οί γυναίκες μαζεύουν τις πλεξίδες στό κεφάλι, σέ σχήμα στεφάνης, ενα χρό­
νο. Ή γυναίκα τού νεκρού σέ όλη τη ζωή της δεν κατεβάζει τις πλεξίδες.
Γενικά μνημόσυνα υπέρ των ψυχών. Τά Σάββατα των 
ψυχών, Ψυχοσάββατα, είναι εξι. Τρία είναι τά Ψυχοσάββατα τής μεγάλης 
Σαρακοστής. Τέταρτο είναι τό Σάββατο τής Πεντηκοστής. Γιά τό ψυχοσάβ­
βατο αύτό πιστεύουν ότι οί ψυχές άπό τό Πάσχα ως τήν Πεντηκοστή γυρί­
ζουν εξω καί γιά νά βροΰν έτοιμο τό τραπέζι τήν Πεντηκοστή,πού επιστρέ­
φουν, κάνουν τό Ψυχοσάββατο. Πέμπτο είναι τό Σάββατο προ τού 'Αγίου 
Δημητρίου. Καί εκτον, τό Σάββατο μετά τις άποκρηές τών Χριστουγέννων.
Τήν Παρασκευή τό βράδυ, παραμονή Ψυχοσάββατου, πάνε στήν εκ­
κλησία ενα μπουκαλάκι κρασί. Τή λειτουργιά καί τό κρασί τά δίνουν στον 
παπά.
Τό σιτάρι τό μοιράζουν.
Τήν ήμέρα, τό Ψυχοσάββατο, πάνε στήν εκκλησία ενα πιάτο σιτάρι, 
ενα ταψί ψωμί, ενα πιάτο έλιές ή τυρί ή ψάρια τηγανιτά ή αυγά βρασμένα 
καί ενα μπουκάλι κρασί. "Ολα αυτά μετά τήν απόλυση τά μοιράζουν στό 
έκκλησίασμα.
ΣΤ'. ΛΑ Ϊ ΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ
α) Φθινοπωριάτικες γιορτές. Τή γιορτή τού 'Αγίου Στυλιανού (26 Νοεμ­
βρίου) τήν κρατούσαν γιά τά παιδιά καί γι’ αύτό πήγαιναν στήν έκκλησία 
υψώματα.
β) Χειμωνιάτικες γιορτές. Τήν παραμονή τών Χριστουγέννων βάζουν 
στή φωτιά ενα μεγάλο κούτσουρο άπό πουρνάρι καί μιά πέτρα στό τζάκι. 
Ή πέτρα θυμίζει τήν κλώσσα καί μένει στό τζάκι όλο τό δωδεκαήμερο. Τήν 
παραμονή τών Θεοφανείων, όταν περνά ό παπάς νά φωτίση, φεύγοντας πε- 
τοΰν κατόπι του καί τήν πέτρα.
Τό κούτσουρο τό καίγουν λίγο τήν παραμονή τών Χριστουγέννων, 
λίγο τήν παραμονή τής πρωτοχρονιάς καί λίγο τήν παραμονή τών Θεοφα­
νείων. Τό ύπόλοιπο τό θάφτουν στό άμπέλι τήν παραμονή τών θεοφανείων. 
Τή στάχτη άπό τό κούτσουρο τή μαζεύουν καί τή ρίχνουν πρωΐ-πρωϊ τήν 
παραμονή τών Θεοφανείων γύρω άπό τό σπίτι, γιά νά φύγουν οί καλικάν­
τζαροι. Τήν παραμονή τών Χριστουγέννων ζυμώνουν ενα ταψί ψωμί, γιά
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νά θυμιαστή ή οικογένεια καί νά φάη φρέσκο ψωμί. Πάνω στό ψωμί κολλούν 
κι’ ενα κουλουράκι. Μετά τό θυμιάτισμα ξεκολλούν το κουλουράκι άπό το 
ψωμί καί τό κρεμούν άπ’ ενα καρφί. Εκεί θά μείνη άγγιχτο μέχρι τήν πα­
ραμονή των Θεοφανείων, οπότε τό δίνουν στά ζώα κρυφά άπό τα μικρά 
παιδιά. Γιά νά μήν τ’ άγγίξουν τά παιδιά, τά φοβερίζουν με τον έρχομό των 
καλικαντζάρων. Τήν παραμονή των Χριστουγέννων, όταν θυμιάζονται, 
θυμιάζουν καί ενα πιάτο με όλους τούς σπόρους των προϊόντων πού σπέρ­
νουν (σιτάρι, καλαμπόκι, κριθάρι, σίκαλι, ντοματόσπορο, καρπουζόσπορο, 
πεπονόσπορο). 'Όταν ερθη ή εποχή τής σποράς, τούς θυμιατισμένους σπό­
ρους τούς άνακατωνουν μέ τόν ύπόλοιπο σπόρο πού θά σπείρουν.
Τήν παραμονή των Θεοφανείων τά παιδιά τραγουδούσαν τά Φώτα μαυ- 
ρισμένα μέ φούμο άπό τούς φούρνους. Μέ τά φιλοδωρήματα άγόραζαν 
γλυκά καί κρέας καί γλεντούσαν παρέες-παρέες τήν ήμέρα των Φώτων.
γ) Ανοιξιάτικες γιορτές 1. Τών 'Αγίων Θεοδώρων. Οί νοι­
κοκυρές ψήνουν ψωμιά σέ ταψιά καί τά μοιράζουν στή γειτονιά καί στούς 
συγγενείς γιά τήν υγεία τών άλογων. Μετά τήν εκκλησία γίνονται ιππο­
δρομίες, γιά νά φανή ποιος εχει τό δυνατώτερο άλογο.
2. 'Η Κυριακή τής Τυροφάγου. Ένα μήνα μπροστά άπό τήν 
Κυριακή τής Τυροφάγου τά παιδιά μαζεύουν άπό τις αυλές τών σπιτιών 
τούφες άπό πουρνάρια. Μ’ αύτές κάνουν σωρούς γύρω άπό τό χωριό ώς 3-4 
μέτρα άψηλούς. Κατά τό ήλιοβασίλεμα τής Κυριακής βάζουν φωτιές στούς 
σωρούς καί τούς πηδάνε. Τις φωτιές αύτές τις λένε «χαμίνες».
3. Ή 1 η Μαρτίου. Τήν Ιην Μαρτίου τά παιδιά γυρνούν στά σπί­
τια μ’ ενα ξύλινο ομοίωμα χελιδονιού καί μ’ ενα καλάθι γεμάτο πρασινάδα. 
Τραγουδώντας τό παρακάτω τραγούδι, ρίχνουν στό δοχείο πού πίνουν οί 
κότες νερό καί άπό λίγη πρασινάδα.
Μάρτη, Μάρτη μου καλέ 
καί Φλεβάρη χιονερέ, 
ό ’Απρίλης ό γλυκύς 
εφτασε δεν είναι μακρύς.
Χελιδόνα έρχεται 
απ’ τη Μαύρη θάλασσα, 
θάλασσα επέρασε 
τη φωλιά της έχτισε, 
νά μάς δώστε δυο αυγά, 
νά τό πούμε πιο καλά.
Τήν 1η Μαρτίου τά παιδιά θά φορέσουν στά χέρια ή στό λαιμό μιά 
κλωστή, τό «Μάρτη», γιά νά μήν μαυριστοΰν άπό τόν ήλιο.
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4. Των Σαράντα Μαρτύρων (9 Μαρτίου). Οί νοικοκυρές 
φτιάχνουν ψωμιά σέ ταψιά καί τά μοιράζουν στή γειτονιά καί στούς συγ­
γενείς.
5. Τής Σταυροπροσκυνήσεως. Οί νοικοκυρές φτιάχνουν 
ψωμί σέ ταψιά καί τό μοιράζουν στή γειτονιά καί στούς συγγενείς, γιά νά 
γίνουν τά γεννήματα καλά.
6. Του Λαζάρου. Βράζουν καλαμπόκια καί φτιάχνουν καί σπα­
νακόπιτες.
7. Των Βαΐων. Τήν ήμέρα των Βαΐων τά κορίτσια, κάτω των δέκα 
τεσσάρων χρόνων, μαζεύονταν παρέες-παρέες καί μέ μαντηλάκια στά χέ­
ρια γυρνοϋσαν άπό σπίτι σέ σπίτι τραγουδώντας καί χορεύοντας τά παρακά­
τω τραγούδια:
7.
"Εναν τον 'έχει ή μάνα του, 
έναν καί χα ϊδεμένο ν.
Τον έστειλε στο δάσκαλο, 
γιά νά μάθη γράμματα.
Καί γράμματα δεν μάθαινε 
κι' δ δάσκαλος τον έδερνε 
με τη χρυσή τή βέργα.
—Πούναι, παιδί μ’ τα γράμματα;
—Τά γράμματα, μάνα μ', στο σχολειό 
κι ό νους μου ξελογιάζει.
2.
’Εχει ή μάνα, έχει ή μάνα, 
ένα κορίτσ’, καλό κορίτσ', 
καί τό στέλνει νερό νά φέρη.
—Γιά καρτέρει, γιά καρτέρει, νερό δεν έχει.
"Ενα πουλί, ένα πουλί, καλό πουλί, 
με τα φτερά τήν έλουζε.
3.
Κόρη έσπειρε στρέμμα βασιλικό.
Πώς τό έσπειρε δεν τό ξαναεΐδε.
Κι’ όταν τό είδε δάσος πρασίνισε.
4.
Μπρε λεβέντη μ’, μπρε λεβέντη μ’, 
τί καλή γυναίκα έχεις;
—Που τήν είδες καί τήν ξέρεις;
—Μέσ τον γκιούλ μπαξέ τήν είδα, 
πού ποτοΰσε τα λουλούδια,
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τα λουλούδια, τά τριαντάφυλλα 
κι’ είχε πόρτα γιαλειμένη.
8. Τ ή V παραμονή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Τά κορίτσια 
μάζευαν γαλατσίδες καί τις κρεμούσαν στις πόρτες τών σπιτιών καί τών 
σταύλων, γιά νά είναι γαλακτερές οί άγελάδες.
9. Τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Τήν ημέρα του 'Αγίου Γεωργίου 
οί γυναίκες έβαζαν στο κεφάλι μιά τσουκνίδα, γιά νά μήν τις πλησιάζουν 
τά κουνούπια. Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας τά κορίτσια έφτιαχναν κού­
νιες στά δέντρα καί κουνιούνταν τραγουδώντας τά παρακάτω τραγούδια:
1.
Κουνιέται κι άσπρίζει.
Ποια κουνιέται στην κούνια;
Κουνιέται ή Μάρω.
'Άγριος στέκεται ό Πέτρος.
Πήγαινε Πέτρο, πήγαινε Πέτρο, 
νερό να μοΰ φέρης,
’Εσύ νά σκάσης, εσύ νά πλαντάξης,
’Εγώ πάλι δεν πάω.
2.
Έπεσε ή κόρη, έπεσε ή κόρη, 
κοντά στο πηγάδι.
Πώς τη λέγανε, πώς τή λέγανε;
Μάρω ή κοπέλα
Πήγαινε Στοϊάννη1, πήγαινε Στοϊάννη, 
νερό νά μοΰ φέρης.
’Εσύ νά σκάσης, εσύ νά πλαντάξης, 
εγώ πάλι δεν πάω.
3.
Κόρη κουνιέται στην κούνια 
Μή μοΰ τή ρίξετε, μη μοΰ τήν 
τραντάζετε,
γιατί ή κόρη μου είναι φοβιτσιάρα, 
γιατί τό σχοινί είναι κομποδεμένο, 
γιατί τό κλαδί είναι σκουληκοφαγωμένο, 
γιατί ή γη είναι πετρωτή.
10. Τήν παραμονή τής Πρωτομαγιάς. Στις αυλές των 
σπιτιών χτυπούσαν τενεκέδες, γιά νά φύγουν άπό τά σπίτια τά ποντίκια.
'. Στοϊάννη=κύριον ονομα.
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Jl.Tù γενέθλια τοϋ Ίωάννου (24 ’Ιουνίου). Τήν ήμέρα των 
γενεθλίων τοϋ Ίωάννου έψαχναν νά βρουν ρίζα αγριάδας μέ σαράντα κόμ­
πους, γιά νά ζώσουν τή μέση νά μην τούς πονή. Μετά το ζώσιμο τά κορί­
τσια έβραζαν τή ρίζα καί μέ τό νερό έπλεναν τό κεφάλι, γιά νά μεγαλώσουν 
οί πλεξούδες.
Ζ'. ΤΟΠΩΝΥΜΙΕΣ
Τις τοπωνυμίες τις χωρίσαμε σέ δυο μέρη. 1) Στις τοπωνυμίες τοϋ κάμ­
που, πού οί περισσότερες λέξεις είναι τουρκικές καί 2) στίς τοπωνυμίες 
τοϋ βουνοϋ, πού οί περισσότερες λέξεις είναι σλαυϊκές. Είναι κι’ αύτό 
μιά απόδειξη, ότι οί Τοϋρκοι έγκατεστάθησαν στά πεδινά μέρη κι’ όχι στά 
ορεινά. Άπό τό τοπωνυμικό δέν λείπουν καί οί ελληνικές λέξεις.
1.Τοπωνυμίες τοϋ κάμπου
στοϋ Τσιφλίκ άλτί, έκταση καλλιεργουμένη μέ καπνά καί σιτηρά. 
'Η λέξις είναι τουρκική.
στ’ Βιστέρνα έκταση καλλιεργουμένη μέ σιτηρά, καπνά καί άμπέλια.
στοϋ Γκερέν, καλλιεργήσιμος έκταση μέ σιτηρά, καπνά καί άμπέλια.
στοϋ Τζάντερε (=έρημο ρέμα), έκταση καλλιεργουμένη μέ σιτηρά, 
καπνά καί άμπέλια.
στοϋ Τσιαρδάκι καλλιεργήσιμος έκταση μέ σιτηρά καί μποστανικά. 
Ή λέξις είναι τουρκική.
στή Σκαμνιά, έκταση καλλιεργουμένη μέ δημητριακά. Πήρε τό όνομα 
άπό τίς πολλές σκαμνιές πού έχει.
στήν Άγγαρειά, καλλιεργήσιμος έκταση μέ δημητριακά, ντομάτες, 
μποστανικά καί μέ βαμβάκια. ’Εδώ κατέβαζαν οί Τοϋρκοι τούς κατοίκους 
τής Μπαλάφτσας καί δούλευαν αγγαρεία. Άπ’ αύτή τήν πράξη πήρε καί 
τό όνομα ή τοποθεσία.
στοϋ Κυπρίολου καλλιεργήσιμος έκταση μέ δημητριακά, βαμβάκια 
καί μποστανικά. 'Η λέξις είναι τουρκική καί έξηγεΐται γεφυρόδρομος. 
Κυπρί = γέφυρα καί όλοϋ = δρόμος.
στ’ Άρναούτ τ’ άρλά, έκταση καλλιεργουμένη μέ δημητριακά καί μπο­
στανικά. Ή λέξις είναι τουρκική καί θά πή άρβανίτικος κάμπος.
στοϋ δίνα τ’ άρλά, έκταση καλλιεργουμένη μέ δημητριακά καί μπο­
στανικά. Ή λέξις έξηγεΐται, ό κάμπος τοϋ Κώστα, diva στή Βουλγαρική 
λέγεται ό Κώστας καί τ’ άρλά=ό κάμπος.
στοϋ Γιουκούσ’. τσιερί, βοσκότοπος.
στά 'Υδραυλικά, καλλιεργήσιμος έκταση μέ δημητριακά καί μποστα­
νικά, κοντά στή λίμνη τοϋ 'Αγίου Βασιλείου. Προήλθε άπό τήν άποξήρανση
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πού έκαμε τό Υδραυλικό Ταμείο Λαγκαδά, τό όποιον τώρα άντικατεστάθη 
άπό τον οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων.
στοϋ Μπαρούτ σοϊού, καλλιεργήσιμος έκταση μέ δημητριακά καί μπο- 
στανικά. Έδώ ύπάρχει καί πηγή θειούχος.
στο Ζευγαρολείβαδο, μεγάλο λειβάδι για τό βόσκημα τών ζευγαριών. 
στοϋ Κερμιτσιλίκι, έκταση καλλιεργουμένη μέ δημητριακά καί μπο- 
στανικά.
στή Βρύση, καλλιεργήσιμος έκταση μέ δημητριακά καί μποστανικά. 
Πήρε τό όνομα άπό τήν ομώνυμη πηγή.
στοϋ Χάν τσιερί, έκταση καλλιεργουμένη μέ δημητριακά καί μποστανι­
κά.
στοϋ Τσιατίλ, έκταση καλλιεργουμένη μέ δημητριακά καί μποστανικά. 
στοϋ Ματαρόκουβι δούπκι, καλλιεργήσιμος έκταση μέ δημητριακά 
καί μποστανικά. Ματαρόκουβι=γάτοι καί άούπκι='τρύπες. Επομένως τό 
τοπωνυμικό δηλοΐ τις γατότρυπες. 'Η λέξις είναι σλαβική.
στοϋ Τρίντσι καλλιεργήσιμος έκταση μέ δημητριακά καί μποστανικά. 
'Η λέξις τρίντσι είναι σλαβική καί θά πή άγκάθι. Παλαιότερα όλη ή εκτασις 
σκεπάζονταν μέ αγκάθια.
στά 'Αλώνια τοποθεσία, όπου άλωνίζουν τά σιτηρά, παλιότερα μέ τά 
άλογα καί σήμερα μέ τίς άλωνιστικές μηχανές.
στή Σιοΰμα έκταση καλλιεργουμένη μέ σιτηρά καί καπνά, 
στήν "Ατσιοβα καλλιεργήσιμος έκταση μέ σιτηρά. Ή λέξις θά πή 
άκαρπη τοποθεσία. Σήμερα όμως μέ τή χρήση τών λιπασμάτων έγινε εύ­
φορο τό μέρος.
στοϋ Σιουπιουργιουλιούκ, χέρσα τοποθεσία μέ πολλά «φουρκάλια», 
χόρτο πού σκουπίζουν τούς σταύλους.
στήν Παπαζάνα καλλιεργήσιμος έκταση μέ δημητριακά καί μποστα­
νικά.
στή Μπούγιά, καλλιεργήσιμος έκταση μέ δημητριακά καί μποστανικά. 
Παλιότερα έδώ φύτρωνε ένα χόρτο, μέ τό όποιο έβαφαν τά ροϋχα. ’Απ’ 
αύτό άσφαλώς πήρε καί τό όνομα ή τοποθεσία.
στοϋ Σύρτη, έκταση καλλιεργουμένη μέ σιτηρά, 
στις Συκιές, έκταση καλλιεργουμένη μέ σιτηρά καί μποστανικά. 
στοϋ Μουσταφά-φτιλιές, έκταση καλλιεργουμένη μέ δημητριακά καί 
μποστανικά. Ή τοποθεσία αύτή είχε φτελιές καί επειδή ήταν καί κτήμα 
κάποιου Μουσταφά πήρε τό όνομα αυτό.
στή Μακούρα,, καλλιεργήσιμος έκταση μέ δημητριακά καί μποστανικά. 
στοϋ Χάν γερί, καλλιεργήσιμος έκταση μέ δημητριακά καί μποστανικά.
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2. Τοπωνυμίες του βουνου.
στοϋ 1 ρατίστι, λόφος άναδασωμένος με πεΟκα. 
στον "Αγιο Γεώργιο, λόφος μέ τό όμώνυμο παρεκκλήσι, 
στοϋ Τηγάντζι, τοποθεσία μέ θαμνώδη πρίνο.
στου Πόποβα σόϊκα, τοποθεσία μέ θαμνώδη πρίνο. Ή λέξις είναι σλα­
βική. Πόποβα = παπάς καί σόϊκα = ί'σκιος. 'Ίσκιος του παπά.
στοϋ Χαραμίϊτσκου Ιιουνάρτσι, έκταση μέ θαμνώδη πρίνο. Ή τοπω­
νυμία εξηγείται κλέφτικο πηγαδάκι. Είναι σλαβική. Χαραμίϊτσκου = κλέφ­
τικο καί ϋουνάρτσι = πηγαδάκι.
στοϋ Καρτάλι, έκταση μέ θαμνώδη πρίνο. Ή λέξις είναι σλαβική καί 
θά πή αετός.
στή Γκουλιάμα bpàda, τοποθεσία μέ θαμνώδη πρίνο. Ή τοπωνυμία 
είναι σλαβική καί θά πή μεγάλα γένεια. Γκουλιάμα = μεγάλα καί bpàda= 
γένεια.
στοϋ βεϊλίκι, λόφος γυμνός, 
στοϋ Άλτίν λερεσέ, ρέμα, 
στοϋ άιουκιουντιουλιούκι, έκταση βραχώδης, 
στοϋ πανάάλιστι, τοποθεσία μέ θαμνώδη πρίνο, 
στή Καμήλα, τοποθεσία μέ θαμνώδη πρίνο.
στοϋ εΐεάλ Κάμεαν, τοποθεσία μέ άσπρες πέτρες. ΓΗ τοπωνυμία είναι 
σλαβική καί θά πή άσπρες πέτρες. άεάλ = άσπρη καί κάμεαν = πέτρα.
στοϋ Πίτσχιαν Κάμεαν, τοποθεσία. Ή τοπωνυμία είναι σλαβική καί 
θά πή πέτρινο αίδοϊον. Πίτσχιαν = τό αίδοίον καί Κάμεαν =-πέτρα. Πήρε 
τό άνομα ή τοποθεσία άπό τήν κορυφή μιας πέτρας, πού έχει τό σχήμα τοϋ 
αιδοίου.
στήν 'Αγία Κυριακή,, λόφος μέ τό όμώνυμο παρεκκλήσι.
στή Πίτομα βόάα. τοποθεσία μέ πηγή. Ή τοπωνυμία είναι σλαβική.
στά 'Αμπέλια, τοποθεσία μέ αμπέλια.
στο Μοναστηράκι, λόφος, πού παλιότερα ύπήρχε μοναστήρι. Σήμερα 
βλέπει κανείς μόνον σωρούς άπό πέτρες.
Η\ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
«Κάθε πετεινός στην κοπριά του λαλεϊ»
«Ή καλή μέρα απ’ τό πρωί (ραίνεται»
«Στρογγυλή πέτρα Θεμέλιο δεν πιάνει»
«Ή γλώσσα κόκκαλα δεν έχει καί κόκκαλΜ σπάζει»
«"Οπου λαλούν πολ.λοί κοκκόροι, αργεί να ξημερώση»
«Ή γριά, όταν δεν θέλει νά ζυμώση, συνέχεια κοσκινίζει»
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«"Οπου άκοΰς πολλά απίδια, να πάρης μικρό καλάθι»
«Αίες τή μάνα πάρ’ τή θυγατέρα»
«Το μήλο θα πέση κάτω απ’ τή μηλιά»
«Κάθε φορά το ποτάμι ξύλα δεν φέρνει»
«Τό στραβό το ξύλο ισιάζει, ό στραβός ό άνθρωπος δεν ισιάζει»
«’’Αλλοι σκάβουν καί κλαδεύουν κι άλλοι πίνουν καί χορεύουν»
«Στο γουρούνι τή μούρη του κι’ αν κόψης, αυτό πάλι θα σκαλίση» 
«Κατρακύλισε ό τεντζερές, βρήκε το καπάκι του»
«’Ακόμη στο γάιδαρο δεν ανέβηκε, κουνάει τα πόδια του»
«Τα ψάρια στο γιαλό κι ή νοικοκυρά τα πράσα λειανίζει»
«Γιά τον ψύλλο καίω τό πάπλωμα»
«Ή αλεπού, που δεν φτάνει τα σταφύλια, τά κάνει κρεμαστάρια»
«Ή γάτα, πού δεν φτάνει τά ψάρια, λέγει ότι βρωμάνε»
«’Ακόμη δεν τον είδαμε, Γιάννη τον είπαμε»
«Χωριό δίχως μνήματα δ'εν υπάρχει»
«"Οποιος δεν έχει μυαλό, έχει ποδάρια»
«Μικρός διάβολος μεγάλα τσαρούχια»
«Κάνε χαΐρ, να βρής πατίρ»
«Κάνε τό καλό καί ρίξτο στό γιαλό»
«Χωριό, που φαίνεται, οδηγό δεν θέλει»
«Ό λογαριασμός του σπιτιού στην άγορά δε βγαίνει»
«Σκύλος, πού δεν ξέρει να γαυγίση, τό λύκο στό μαντρί τόν βάζει» 
«Σκύλος πού γαυγίζει δεν δαγκώνει»
«Τή γκαμήλα τή χαντάκωσαν με μια χούφτα χορτάρι»
«Παληό μπαλώνεις, ράμα χάνεις»
«Γέρων αγαπάς, μέρες χάνεις»
«Ό καιρός πουλάει τό άχυρο»
«Στήν ξέρα καί τό χαλάζι είναι καλό»
«"Οταν θέλ’ ή νύφη κι ό γαμπρός, τύφλα ναχ’ ή πεθερά κι ό πεθερός» 
«Χωριό, πού φαίνεται, δεν θέλει παινεσιές»
«Ή πέτρα στον τόπο της είναι βαριά»
«Ή γκαμήλα ζητούσε κέρατα, έχασε καί τά αυτιά»
«Παλιός εχθρός φίλος δεν γίνεται»
Θ'. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
α) Μαρμάρινα. Στή Μπαλάφτσα κατά τήν καλλιέργεια των χωραφιων 
αριστερά του δημοσίου δρόμου Λαγκαδα-Εύαγγελισμοΰ καί στό συνοικι­
σμό Δρακόντιο βρέθηκαν τά παρακάτω άρχαιολογικά εύρήματα καί νομί­
σματα, πού δείχνουν οτι ή περιοχή αύτή ή παραλίμνιος ήταν τόπος άρχαίων
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συνοικισμών μέ άκμή. Τα εύρήματα αύτά κατόπιν εντολής τής ’Αρχαιολο­
γικής ’Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης τά συγκέντρωσα καί είναι στο προαύλιο 
του σχολείου^ καί στο κοινοτικό κατάστημα.
Είκών 1
Είκών 2
'Η αρχαιολογική σκαπάνη πρέπει νά κάνη τήν εμφάνισή της καί δώ„ 
γιατί θά φέρη στο φως αρχαιολογικές άξιες, πού θά φωτίσουν τήν ιστορία,
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τήν αρχαιολογία, τή γλωσσολογία, τή λαογραφία τής Μακεδονίας.
Στην εικόνα 1 εχομε έπιτύμβια πλάκα πού παριστάνει άποχαιρετισμό 
νεκρού.
Εΐκών 3
Είκών 4
Στήν εικόνα 2 εχομε βάση επιτύμβιας πλάκας. 
Στήν εικόνα 3 εχομε ρωμαϊκό λυχνάρι.
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Στήν εικόνα 4 εχομε βάση κίονος. 
Στήν εικόνα 5 έχομε κίονα.
β) Νομίσματα. Τήν άνοιξη του 1961 ενα συνεργείο εξαγωγής πέτρας 
στό ρέμα τής Μπαλάφτσας βρήκε κρυμένο ανάμεσα σε βράχους θησαυρό 
πολλών βυζαντινών νομισμάτων, τόν όποιον μοιράστηκαν οί εργάτες.
Ύστερα άπό πολλές προσπάθειες καί μέ τή βοήθεια τοΰ Γραμματέα 
τής Κοινότητος κ. Χρυσοστόμου Καλατζή, τόν όποιον εύχαριστώ καί άπό 
δώ, κατώρθωσα να συγκεντρώσω 96 νομίσματα, τά όποια καί παρέδωσα 
στό νομισματικόν Μουσεΐον, στήν κ. Ειρήνη Βαρούχα-Χριστοδουλοπού- 
λου.
Εΐκών 5
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Τά νομίσματα αύτά είναι όλα χάλκινα σκυφωτά. Ή απόκρυψη τοΰ 
θησαυρού όφείλεται σέ ανωμαλία, πολεμική ή πολιτική, κατά τήν εποχή 
των Σταυροφοριών.
Παραθέτω κατωτέρω τέσσαρα νομίσματα. Δυό, τά ύπ’ άριθ. 1 καί 2, έ­
χουν τον αύτοκράτορα τοΰ Βυζαντίου Μανουήλ Α’ Κομνηνόν (1143-1180).
Άριθ. 1. Μανουήλ Α' Κομνηνός
Τό άλλο, τό ύπ5 άριθ. 3, εχει τον αύτοκράτορα τοΰ Βυζαντίου ’Αλέξιο Γ' 
Κομνηνό (1195-1203).
Άριθ. 3. Αλέξιος Γ' Κομνηνός
Καί τό ύπ’ άριθ. 4, πού είναι κατεστραμμένο καί βρέθηκε σέ χαλάσματα 
σπιτιού, πιθανόν νά είναι τοΰ αύτοκράτορα Κωνστάντιου Βζ
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Άριθ. 4. Κωνστάντιος Β'
"Ομοιο σύγχρονο εύρημα βρέθηκε στή Μακεδονία καί το 1958 (πρβλ. 
B.C.H. 1960 σ. 498).
-% . '
ΝΙΚ. Β. ΚΟΓΜΑΣ
Σημείωση: Στή συγκέντρωση του άνωτέρο) ύλικοϋ μέ βοήθησαν οί Μπαλαφτσιανοί:
1) Αθανάσιος Χρ. Σκάρας, έτών 68,
2) Σουλτάνα χήρα Κ. Σαμαρά, ετών 65,
3) Σωτήριος I. Μάλαμας, έτών 55 καί
4) ’Ιωάννης Στ. Καζαντζής, έτών 50,
τους οποίους θερμά εύχαριστώ καί άπό τή θέση αύτή.
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